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NormeinRete : 
un esempio di dati pubblici già 
disponibili  
 
 
 
 
 
 
Floretta Rolleri 
Componente del CNIPA 
e.mail: rolleri@cnipa.it 
      
Struttura delle leggi 
Sequenza 
      
Articolato 
Ripetizione (1..n) 
Alternativa 
      
Comma  
      
Relazioni tra leggi : modifica 
A modificato da B 
A modificato da B e da C 
modifica 
modifica 
testo storico testo vigente 
alla data x 
alla data x + t 
      
Relazioni tra leggi : abrogazione 
abroga 
testo storico testo vigente 
a partire 
dalla data x 
      
Relazioni tra leggi: reviviscenza 
A modificato da B 
A dopo abrogazione di B 
abroga 
modifica 
testo storico testo vigente 
alla data x 
alla data x + t 
     
Costruzione del testo vigente 
 Non completamente automatizzabile 
 Aspetti interpretativi 
 Validità giuridica  
 il testo avente valore legale è , per legge, 
quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
cartacea 
PA Centrali Regioni 
€ 
Poligrafico 
€ 
Iniziative web non coordinate: 
più informazione, difficile da cercare 
Editori 
Cassazione 
NormeinRete: strategia   
 Cooperazione senza intrusione  
 Portale specializzato www.normeinrete.it 
 Ruolo di integratore e divulgatore  
 Interoperabilita’ basata su standard 
 Formazione e condivisione di 
esperienze tra le PA  anche attraverso 
distribuzione di software opensource 
 Impulso al diritto di accesso 
NormeinRete: risultati   
 Modello distribuito, di tipo “federato” 
 www.normeinrete.it 
 50 PA partecipanti, 300.000 documenti, 180.000  
sessioni di ricerca al mese  
 2 standard emanati con apposite 
circolari 
 Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici 
(URN) 
 Formato per la rappresentazione elettronica dei 
provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura 
XML  
 Formazione e condivisione (software, 
esperienze) tra le PA   
Standardizzazione 
 Automazione e Ricerca 
 Rappresentare nei documenti testuali le informazioni 
ulteriori (metainformazioni) utili per le elaborazioni 
automatiche 
 Rappresentare la struttura dei documenti per affinare le 
funzioni di ricerca 
 Interoperabilità 
 Sistemi diversi sono in grado di interpretare lo stesso 
formato XML 
 Identificazione degli atti indipendente dalla locazione fisica  
 Efficienza dei processi e qualità delle 
informazioni 
 Lo stesso “file” attraversa le fasi del processo di 
approvazione, fino alla pubblicazione e alle modifiche 
successive 
 Eliminazione delle  duplicazioni di attività 
 Riduzione del rischio di errori tipografici  
eXtensible Mark-up Language (XML)   
 Meta linguaggio di marcatura: consente di definire 
linguaggi di marcatura specifici per una particolare 
classe di documenti 
 Standard World Web Wide Consortium (W3C) 
 Può essere utilizzato per rappresentare anche 
aspetti semantici  
 la stessa marcatura consente diverse utilizzazioni 
 visualizzazione WEB  
 stampa  
 ricerca  
 È separata dalla definizione delle caratteristiche 
tipografiche 
 
 
Standard XML di Normeinrete 
 Circolare AIPA n. 40 “Formato per la 
rappresentazione elettronica dei provvedimenti 
normativi tramite il linguaggio di marcatura 
XML” 
 Consente di definire documenti semistrutturati 
(sia testo che attributi) 
 Facilita: 
 Creazione e consolidamento 
 Ricerca 
 Pubblicazione 
Marcatura XML: esemplificazione 
 
Legge 16 gennaio 2003 n. 3 
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 
  
  Art. 3. 
 Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.  
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998 
 
 1. I  commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.  
 2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: « La 
Consulta nazionale per il servizio civile è composta da dei volontari, delle regioni e delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte…..» 
 
<tipo>Legge </tipo> <data> 16 gennaio 2003 </data> 
n. <num> 3 </num> 
<titolo> Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione </titolo> 
<articolato>  
<articolo> <num> Art. 3. </num> <rubrica> Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.  
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998 </rubrica>  
        <comma> <num> 1. </num>  
            <corpo> I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono 
abrogati. </corpo> 
        </comma> 
        <comma> <num> 2. </num>  
        <corpo>  L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: « 
            <virgolette> 3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da dei volontari, delle 
regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte….. 
            </virgolette> » 
Opportunità della marcatura 
 Funzioni di ricerca più sofisticate  
 ... anche su basi documentali diverse 
 Supporto alla costruzione di testi vigenti 
 La stessa marcatura del testo è 
utilizzabile per più scopi diversi (lo stesso 
file che si adopera per la pubblicazione in 
gazzetta può essere pubblicato sul web) 
  ... 
      
Pubblicazione 
 
 
 
<dataDoc> 16 gennaio 2003 </dataDoc> 
<titoloDoc> Disposizioni ordinamentali in materia 
di pubblica amministrazione </titoloDoc> 
<articolato>  
<articolo> <num> Art. 3. </num> <rubrica> 
Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.  
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998 
</rubrica>  
        <comma> <num> 1. </num>  
            <corpo> I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono 
abrogati. 
            </corpo> 
        </comma> 
        <comma> <num> 2. </num>  
        <corpo>  L'articolo 10, comma 3, della legge 8 
luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: « 
            <virgolette> 3. La Consulta nazionale per il 
servizio civile è composta da dei volontari, delle 
regioni e delle amministrazioni pubbliche 
coinvolte….. 
            </virgolette> » 
Applicando un diverso “stile”, lo stesso file può presentarsi in maniera diversa 
       stile per la  
stampa 
     stile per  
il web 
      
Uniform Resource Name (URN) 
urn:nir:stato:testo.unico;appalti.pubblici:1992-07-24;358 
urn:nir:regione.umbria;giunta:delibera:1998-02-12;14:allegato.a;confini.parco 
urn:nir:stato:decreto.legislativo;appalti.pubblici:1992-07-24;358 
Autorità emittente Provvedimento Estremi Allegati Prefisso 
 Circolare AIPA n.35 “Assegnazione dei nomi 
uniformi ai documenti giuridici” 
 Regole per la costruzione di identificativi univoci 
dei provvedimenti giuridici 
 Indipendenti da: disponibilità, accesso e locazione 
fisica 
      
Creazione ipertesto 
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea 
è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali 
rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i 
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10 urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385 
ti , i si ll' rti l   del d
i   aio 2002, n. 10. etti rtifi t ri ,  
eto legislativo 1° se tembre 1 93, n. 385. 
Risolutore 
(componente della infrastruttura di cooperazione) 
      
Automatismi nel consolidamento 
Legge 16 gennaio 2003 n. 3 
……………………………………………………… 
<corpo>  L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: « 
            <virgolette> 3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di 
quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da 
lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e 
privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei 
loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei 
volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte </virgolette> » 
urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230 
Legge 8 luglio 1998, n. 230 
…………………………… 
Art. 10. 
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da 
un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli 
enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi 
rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro 
delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, 
nonche' da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.  
.   nazion le per il servizio civile è composta da on più di quindici membri, 
nominati co  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Minist o da lui 
delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici 
e rivati, che impi gano obiettori di co cienza e volontari del servizio civi  nazionale 
ovvero de  loro organismi rappresentat vi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di 
c scienza e dei volontari, delle r g oni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte. 
      
Strumenti di editing   
Funzioni specializzate per: 
 Drafting   
 Rispetto delle regole 
 Rinumerazione  
 Marcatura  
 Consolidamento 
 ………. 
Normattiva 
Integrazione delle iniziative in corso   
Regioni Cassazione Ministeri 
Normeinrete 
Corti Superiori  
Autorità 
Uffici Legislativi 
PCM 
Camera 
Presidente 
Repubblica 
Senato 
Guardasigilli 
Standard 
 
Cataloghi 
 centrali 
 
 
Strumenti  
di supporto 
leggi 
statali 
vigenti 
pareri 
pronunce 
circolari 
decreti 
leggi 
regionali 
leggi 
statali 
storiche 
x-Leges 
IRE-Sud ex 107 
specifiche  
CNIPA 
 
Ministero Giustizia 
Editori 
Riuso dati  
Pubblici ? 
(direttiva UE) 
NormeinRete 
 Grazie 
 
 rolleri@cnipa.it 
 lupo@cnipa.it 
